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Aspek perkembangan sosial-emosional sangat penting dikembangkan pada anak 
usia dini, khususnya tentang perilaku prososial seperti kerjasama, tolong-
menolong, empati, dan berbagi. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan 
sebuah buku berbasis budaya lokal Palembang untuk meningkatkan perilaku 
prososial pada anak usia dini. Pengenalan budaya lokal dikemas melalui gambar 
yang menarik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian dan 
pengembangan dengan model ADDIE. Teknik pengumpulan data didasarkan pada 
hasil validasi ahli dan data uji coba melalui One Group Pretest-Posttest Design dan 
analisis data menggunakan statistik Paired Sample T-test. Penelitian ini melibatkan 
anak usia 4 sampai 6 tahun di Kabupaten Musi Banyuasin. Hasil penelitian dan 
pengembangan produk menunjukkan bahwa: Desain produk media buku cerita 
layak untuk meningkatkan pemahaman anak-anak tentang perilaku prososial dan 
budaya Palembang. Kemudian, keefektivitasan media terlihat dari hasil yang 
diperoleh dari data pretest-posttest anak dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05, hal 
ini menunjukkan bahwa nilai pretest-posttest terdapat perbedaan; Selanjutnya, 
validitas budaya menunjukkan bahwa media buku tersebut dapat digunakan untuk 
anak-anak dalam  memahami literasi budaya sehingga anak-anak kaya akan 
wawasan budaya khususnya budaya lokal Palembang yaitu tradisi, kesenian, dan 
ciri khas daerah. 
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The social-emotional development aspect is very important to be developed in early 
childhood, specifically about prosocial education such as collaboration, help, 
empathy, and sharing. This study aims to develop a book based on Palembang's 
local culture to improve prosocial behavior in early childhood. An introduction to 
local culture is packaged through interesting pictures. The research method used 
is research and development with ADDIE models. The technique of collecting data 
is based on the results of expert validation and trial data through One Group 
Pretest-Posttest Design and data analysis using Paired Sample T-test statistics. 
This study involved children aged 4 to 6 years in Musi Banyuasin Regency. The 
results of research and product development shows: The design of storybook media 
products is feasible to increase children's understanding of Palembang's social and 
cultural learning. Then, the effectiveness of the media seen from the results 
obtained from the pretest-posttest data of children with a significance value of 
0,000 <0.05, this shows the value of the pretest-posttest obtained based on; 
Furthermore, cultural validity shows that the book's media can be used for children 
in understanding cultural literacy so that children are rich in cultural insights 
specifically the local culture of Palembang, specifically traditions, arts, and 
regional characteristics. 
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Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial, dimana manusia memiliki 
naluri untuk berinteraksi dan membangun hubungan sosial dengan manusia lain 
dalam memenuhi kebutuhannya. Sejak dini anak mulai belajar membangun 
hubungan sosial dengan orang-orang terdekat dari lingkungannya, mulai dari ibu, 
ayah, nenek, kakek, adik dan kakak. Perilaku prososial menjadi salah satu aspek 
keterampilan sosial yang mulai muncul dan berkembang pada anak usia dini. 
Keluarga menjadi unit terkecil dari masyarakat, dimana anak tumbuh dan mulai 
belajar berinteraksi. Dan rumah menjadi tempat pertama anak berperilaku sosial. 
Usia prasekolah sendiri menjadi usia awal anak dalam memperoleh pengalaman 
sosial yang mempengaruhi kompetensi sosial dan pola perilaku dalam lingkungan 
sosial. Perkembangan sosial-emosional seperti empati, bekerja sama, mau berbagi, 
dan tolong-menolong menjadi bagian dari keterampilan sosial yang harus 
dikembangkan sejak dini. 
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara oleh peneliti di sekolah Paud di 
Kabupaten Musi Banyuasin diketahui perilaku prososial anak masih berkembang. 
Hal ini terlihat dari perilaku yang ditunjukkan oleh anak mulai dari sikap acuh 
kepada teman, kepedulian terhadap orang lain masih rendah, kurang menghargai 
orang lain dan tidak mau bekerja sama dengan baik. Penyebab rendahnya perilaku 
prososial pada anak-anak tersebut dikarenakan sedikitnya kegiatan yang 
memfasilitasi anak berinteraksi dengan teman. Kebiasaan anak diberikan gadget 
juga menjadi faktor pendorong mengapa perilaku sosial nak menurun. Keterbatasan 
media pembelajaran di sekolah juga menjadi penyebab perilaku prososial anak 
masih berkembang, dimana pembelajaran masih terbatas pada arahan lisan semata. 
Untuk dapat meningkatkan perilaku prososial khususnya untuk anak usia 4 sampai 
6 tahun, dimana belajar simbolik menjadi cara untuk anak merepresentasikan 
lingkungan secara kognitif.  
Oleh karena itu, dibutuhkan stimulasi pengajaran yang tepat dalam 
menanamkan nilai-nilai kebaikan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman 




cerita dan buku cerita bergambar menjadi salah satu cara yang dapat digunakan 
dalam memberikan contoh perilaku kepada anak. Penanaman nilai-nilai budaya 
lokal juga dapat digunakan untuk meningkatkan perilaku prososial pada anak. 
Berdasarkan uraian hasil penelitian dan temuan lapangan dapat disimpulkan bahwa 
belum ada media yang menginternalisasikan nilai-nilai budaya Palembang ke dalam 
pembelajaran terkait perilaku prososial. Oleh karena itu, peneliti merasa perlu 
melakukan sebuah inovasi dengan mengembangkan media berupa buku cerita 
bergambar berbentuk picturebook dan pop-up berbasis budaya lokal Palembang, 
dimana didalamnya memuat tradisi, kesenian, ciri khas kota palembang yang sarat 
akan makna sosial. Pembelajaran yang menarik dan menyenangkan dapat membuat 
antusias dalam belajar, berinteraksi dan mudah dalam memahami apa yang ia 
pelajari. 
Metodologi Penelitian 
Penelitian dan pengembangan ini bertujuan untuk mengembangkan dan 
menghasilkan sebuah produk berupa media pembelajaran storybook pic-pop dalam 
rangka meningkatkan perilaku prososial anak dengan pembelajaran dan bacaan 
yang menyenangkan untuk anak usia 4 sampai 6 tahun. Kita ketahui bersama bahwa 
setiap model memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Maka, 
dalam mempertimbangkan keefektifan, kondisi waktu, kemampuan sumber daya 
peneliti didalam penelitian. Pengembangan model pada penelitian ini menggunakan 
model ADDIE dengan modifikasi tahapan Main Field Testing pada model Borg 
and Gall. Hal ini dilakukan agar peneliti lebih memudahkan peneliti dalam 
mengembangkan media storybook pic-pop berbasis budaya lokal Palembang untuk 
meningkatkan perilaku prososial anak usia dini dan data dari penggunaan media 
yang dikembangkan menjadi lebih akurat, efektif, dan layak.   
Model ADDIE sendiri terdiri dari beberapa langkah, yaitu Analyse, Design, 
Development, Implementation, dan Evaluation. Teknik analisis data menggunakan 
analisis kuantitatif One Group Pretest-Postest Design yang diperoleh dari hasil tes 
sebelum (Pre-test) dan sesudah (Posttest) penggunaan media Pic-Pop berbasis 
budaya lokal Palembang. Kemudian teknik analisis data menggunakan Uji t-




literatur, studi komparatif, survey (angket), wawancara, observasi, dokumentasi dan 
catatan lapangan. 
Hasil Penelitian  
Produk yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah media 
pembelajaran storybook pic-pop berbasis budaya lokal Palembang untuk 
meningkatkan perilaku prososial anak usia dini di Kabupaten Musi Banyuasin.  Dan 
berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan menunjukkan bahwa media 
storybook pic-pop berbasis budaya lokal Palembang efektif dalam meningkatkan 
perilaku prososial pada anak usia 4 sampai 6 tahun di kabupaten musi banyuasin. 
Hal ini terlihat dari hasil efektivitas media pada uji coba kelayakan pada uji coba 
one to one dengan memvalidasi media kepada para pakar/ahli, uji coba kelompok 
kecil, uji coba kelompok besar dan uji efektivitas. Dari hasil uji coba lapangan atau 
uji efektivitas penggunaan media storybook, yang dilakukan di tiga sekolah, yaitu 
Paud Melati, TK Al- Barokah, dan Paud Tulip Kecamatan Babat Toman. Hasil yang 
diperoleh dapat ditarik kesimpulan bahwa media storybook pic-pop berbasis 
budaya lokal Palembang yang telah dikembangkan terbukti efektif dapat 
meningkatkan perilaku prososial anak usia 4 sampai 6 tahun di Kabupaten Musi 
Banyuasin.  
Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari hasil asesmen awal dan akhir yang 
menunjukkan adanya perbedaan signifikansi hasil pretest dan posttest penggunaan 
media storybook pic-pop berbasis budaya lokal Palembang. Hal ini terlihat dari 
hasil observasi lapangan sebelum dan seudah penggunaan media, dimana anak 
menunjukkan antusias dalam pembelajaran, pemahaman anak terkait konsep 
perilaku prososial dan pemahaman budaya lokal. Dimana anak memahami makna 
prososial dan budaya yang terkandung dalam setiap gambar yang disampaikan. 
Hasil uji coba kelompok besar dan uji efektivitas di sekolah TK Al- Barokah dan 
Paud Tulip diperoleh hasil uji t berpasangan (Paired sample t-test) yaitu nilai t 
hitung -45.480 > dari nilai t tabel sebesar 2.024, kemudian untuk (Confidence 
interval) menunjukkan nilai wilayah adanya perbedaan pada pengenalan di taraf 
95%. Dan nilai rata-rata nilai pre-test sebesar 28.41, sedangkan nilai rata-rata nilai 




sebesar 17.64. Berdasarkan hal tersebut maka H0 ditolak dan HI diterima, maka 
dapat disimpulkan bahwa penggunaan media storybook Pic-Pop Pancalang efektif 
digunakan untuk meningkatkan perilaku prososial pada anak usia dini. 
Kesimpulan 
Media storybook pic-pop merupakan media alternatif yang dikembangkan 
untuk mengenalkan budaya-budaya Palembang dan mengatasi masalah perilaku 
prososial yang masih sering ditemukan di lembaga pendidikan anak usia dini, 
khususnya di Kabupaten Musi Banyuasin. Berdasarkan hasil uji efektivitas produk 
di Paud Tulip dan TK Al-Barokah, Kec. Babat Toman. Dapat disimpulkan bahwa 
media storybook Pic-Pop yang telah dikembangkan terbukti efektif meningkatkan 
perilaku prososial pada anak. Hasil ini terlihat dari perbedaan nilai skor pretest-
postest yaitu sebelum dan sesudah menggunakan media storybook Pic-Pop berbasis 
budaya lokal Palembang. Hasil survey, wawancara dan catatan lapangan menjadi 
penguat kelayakan media yang telah dikembangkan. Hasil wawancara guru 
menunjukkan bahwa belum pernah ada buku cerita bergambar berbasis budaya 
lokal Palembang, guru juga menilai bahwa media yang dikembangkan sangat 
menarik dan berwarna-warni dan layak digunakan untuk anak usia dini. Selain itu, 
hasil kelayakan juga diukur dari hasil catatan lapangan, dimana anak-anak terlihat 
antusias, tertarik dan terpana melihat isi cerita yang berbentuk 3D dan 
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